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1.1  教材选择 
本文选取近 15 年内，由日本的汉语学者或汉语教师个人独立编写的汉语
教材，共计以下 7 本： 
（1）舆水优 1997 《ワンポイント初級中国語》 郁文堂 （以下简称《舆水
版》） 
（2）内田慶市 2001 《新漢語指南》 光生館 （以下简称《内田版》） 
（3）中川正之 2007 《中国語入門教科書》 白帝社 （以下简称《中川版》） 
（4）瀬戸口律子 2008 《新中国語はじめました》 駿河台出版社 （以下简
称《濑户版》） 
（5）小川郁夫 2009 《初級中国語教科書》 白帝社 （以下简称《小川版》） 
（6）平山邦彦 2010 《はっきりピンインしっかりピンイン》 センゲージ
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ラーニング社 （以下简称《平山版》） 
（7）大内田三郎 2011 《学生学习汉语》 骏河台出版社 （以下简称《大内
版》） 






















表统计之外，其余内容均分类列表统计，请参看附表 1 至 5。本文将分别在
文章部分 2 和 3 分析以上统计结果。 
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1 内田版 44 44 8 6 7 2 111 
2 舆水版 41 29 6 9 4 8 97 
3 濑户版 23 24 4 6 3 1 61 
4 小川版 29 13 12 4 1 1 60 
5 平山版 24 21 5 4 4 0 58 
6 大内版 26 18 5 1 4 0 54 
7 中川版 22 19 1 3 2 0 47 

















































































2.3  语法条目特点 
日本初级汉语教材的语法条目和注释在以下几方面有特别之处。 



























高的 12 个句式列入下表。 
 
表 3：日本初级汉语教材常用格式 
是…的 太…了 快/就要/要/就…了 因为…，所以… 
一…就… 又…又… 虽然…，但是/可是… 如果…的话，就… 





















持续式       V+着 
完了式    V+了 
将来式       快要/就要 V 了 
进行式   正在/在+V； 
在 V 呢 





2.3.3  语法项目重点 
通过语法项目出现的频率可以看出，日本初级汉语教材的语法项目重点
非常突出。句型部分的重点是常用格式和一般动词谓语句；句类部分的重点
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是疑问句；词类部分的重点是助词；句法成分的重点是补语。以下将着重分
析这些语法项目。 



































































纲》）中的教学等级结构对对语法项目做了分级。初级 1 级有 40 个语法项目，
10 周结束，共计 200 学时；初级 2 级有 60 个语法项目，10 周，共计 200 学
时。初级 1-2 级，共计 100 个语法项目，20 周，400 学时。《初級段階の文法
ガイドライン》中的语法项目，是按日本大学第二外语课程两年的内容安排
设置的，每周 4 学时，共计 240 学时。这些语法项目里，不包括常用表达和
常用格式，语法本体内容总量略少于《大纲》中初级阶段语法项目（一）（初
级 1，2 级）的内容，但是学习时间只是《大纲》学习时间的 1/2。 
由于日本第二外语选修课的时间有限，又要考虑一堂课所讲内容的平衡，
所以一本书内容量最小的《中川版》只有 47 个，最多的《内田版》有 111































3  教材对比评述 
本文所选 7 本汉语教材，在编书思路，编书角度，跨文化交际，语义，
语用和日汉语言差异这几个方面呈现出各自不同的特点。 
3.1  不同编书思路 
从具体教材的角度看（参看表 1），语法项目最多的是《内田版》，共计
111 个，最少的是《中川版》，共计 47 个，7 本教材之间语法点的量差别很大。
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但是，《内田版》一共 19 课，《中川版》一共 17 课，课节量差别并不是很大。
《中川版》各部分的语法项目都平均较少，但“语法综述”出现 3 次，其他


























日语 汉语 日语 汉语 
～は～だ； 
～は～である 
名词谓语句 ～が～する 动词谓语句 
～にある∕ない～が 有字句 ～しに来る（行く） 连动句 
～が～に～を～する 双宾句（日序） ～が～する～に～を 双宾句（汉序） 































日语 汉语 日语 汉语 
～上に；～たり 又…又 すこしも～しない 一点儿…也没有 





～したのだ；～は～ものだ 是…的（1） たしかに～だ 是…的（2） 
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表 7：日汉词类及句法成分对应 
日语 汉语 日语 汉语 
































































的跨文化交际能力，但这 7 本书都没有提到。 



















邮局  在 饭店里 
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国家对外汉语教学领导小组办公室 2002 《高等学校外国留学生汉语教学大 
纲长期进修（附件）》，北京语言大学出版社 
刘月华 2003 谈对外汉语教学语法，《对外汉语教学语法探索》，中国社会科 
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陈琴 2007 中日汉语教材汉字设计研究，北京语言大学硕士学位论文 
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1 常用格式 18 5 3 2 1 9 2 40 
2 一般动词谓语句 3 3 3 6 3 1 5 24 
3 疑问句 6 4 2 4 2 4 1 23 
4 主谓谓语句 2 1 1 1 1 1 1 8 
5 存现句 2 1 2 2 1 0 1 8 
6 形容词谓语句 1 1 1 1 0 2 1 7 
7 语法综述 1 1 1 1 3 0 0 7 
8 比较句 1 2 1 1 0 1 0 6 
9 连动句 2 1 1 1 1 0 0 6 
10 双宾句 1 1 1 1 1 0 1 6 
11 把字句 1 1 1 1 1 0 0 5 
12 使役句 1 1 1 0 1 0 0 4 
13 被动句 1 1 1 0 1 0 0 4 
14 现象句 1 0 1 0 1 0 1 4 
15 名词谓语句 1 1 1 0 1 0 0 4 
16 变式句 0 1 1 0 1 0 0 3 
17 兼语句 1 1 1 0 0 0 0 3 
18 省略句 0 1 0 0 0 0 0 1 
19 句型对比 0 1 0 0 0 0 0 1 
20 复句 0 1 0 0 0 0 0 1 
21 感叹句 0 0 1 0 0 0 0 1 
22 祈使句 1 0 0 0 0 0 0 1 































1 疑问句 6 4 4 4 2 2 1 23
2 祈使句 1 0 0 0 0 0 0 1 
3 感叹句 0 0 0 0 1 0 0 1 
4 陈述句 0 0 0 0 0 0 0 0 

































1 助词 8 9 12 5 8 3 4 49 
2 代词 7 13 5 2 5 4 5 41 
3 副词 9 3 1 8 2 2 4 29 
4 介词 7 5 2 3 1 2 1 21 
5 动词 6 1 1 4 1 1 1 15 
6 助动词 3 2 5 1 3 2 1 17 
7 量词 1 1 1 0 1 2 1 7 
8 名词 1 1 1 1 0 1 1 6 
9 形容词 1 2 1 0 0 1 1 6 
10 数词 1 1 0 0 1 1 1 5 
11 离合词 0 1 0 0 1 1 1 4 
12 词类差别 0 2 0 0 1 1 0 4 
13 连词 0 0 0 2 0 1 0 3 
14 词类综述 0 0 0 0 0 1 1 2 


































1 补语 3 5 6 4 4 3 1 26 
2 状语 3 1 0 0 0 0 0 4 
3 定语 1 0 0 0 0 0 0 1 
4 宾语 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 主语 1 0 0 0 0 0 0 1 
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1 年月日星期 1 1 1 1 0 1 0 5 
2 数数 1 1 0 1 0 1 1 5 
3 时刻的表达 1 1 0 1 0 1 0 4 
4 打招呼 1 0 1 0 1 1 0 4 
5 询问名字和回答 1 1 0 1 1 0 0 4 
6 告别 1 0 0 0 1 0 0 2 
7 打电话 0 1 0 0 1 0 0 2 
8 询问前（请问） 1 0 0 0 1 0 0 2 
9 数钱 1 0 0 1 0 0 0 2 
10 询问年龄 1 1 0 0 0 0 0 2 
11 程度的强调 0 0 1 0 0 0 0 1 
12 概数的表达 0 0 1 0 0 0 0 1 
13 约数的表达 0 0 1 0 0 0 0 1 
14 表达意见 0 0 1 0 0 0 0 1 
15 表达感谢 1 0 0 0 0 0 0 1 
16 时点的表达 0 1 0 0 0 0 0 1 
17 表达歉意 1 0 0 0 0 0 0 1 
18 询问时间 1 0 0 0 0 0 0 1 
19 谚语 0 1 0 0 0 0 0 1 
 总计 12 8 6 5 5 4 1 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
